


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































別紙１：産廃特措法に基づき特定支障除去等事業を実施又は実施を予定している事案一覧表⼾ፉਇᴺᛩ᫈੐᩺ 䌓䋵䋰ᐕઍᓟඨ䌾䌈䋲ᐕ ਇᴺᛩ᫈ ਛ㑆ಣℂᣉ⸳ ⚂䋵䋹䋮䋵ਁ䌾䋶䋲䋮䋲ਁ䌭䋳 ㋦䈭䈬䈱⾆㊄ዻ䈮䉋䉎࿾ਅ᳓䈱ᳪᨴ╬䈱䈍䈠䉏⸳ᣉℂಣ㑆ਛ䌾೨એᐕ䋶䌈䋩᫪㕍䋨 ⚂䋸䋴䋮䋱ਁ䌭䋳 ᑄ᫈‛↱᧪䈱᦭ᯏ‛䈮䉋䉎ㄘᬺ↪᳓䇮᳓㆏᳓Ḯᳪᨴ䈱䈍䈠䉏䋨ጤᚻ䋩䌈䋴ᐕએ೨䌾䌈䋷ᐕ㗃 ේ㊁䋨㕍᫪⋵஥䈮ᣉ⸳䈅䉍䋩 ⚂䋲䋴䋮䋷ਁ䌭䋳 ᑄ᫈‛↱᧪䈱᦭ᯏ‛䈮䉋䉎ㄘᬺ↪᳓䇮᳓㆏᳓Ḯᳪᨴ䈱䈍䈠䉏⑺↰⋵⢻ઍᏒ੐᩺ 䌓䋶䋲ᐕ䌾䌓䋶䋳ᐕ䊶䌈䋴ᐕ ⛽ᜬ▤ℂ⢻ജ༚ᄬ ਛ㑆ಣℂᣉ⸳቟ቯဳᦨ⚳ಣಽ႐▤ℂဳᦨ⚳ಣಽ႐ ⚂䋱䋰䋱ਁ䌴 䋱䋭䋴䉳䉥䉨䉰䊮╬䈱㪭㪦㪚䈮䉋䉎࿾ਅ᳓ᳪᨴ䈱䈍䈠䉏⑔੗⋵ᢕ⾐Ꮢ੐᩺ 䌈䋸ᐕ㗃䌾䌈䋱䋲ᐕ ኈ㊂⿥ㆊ ▤ℂဳᦨ⚳ಣಽ႐ ⚂䋱䋱䋹ਁ䌭䋳䋨ౝ↥ᑄ⚂䋸䋴ਁ䌭䋳䊶৻ᑄ⚂䋳䋵䌭䋳䋩䋨ౝ⸵นኈ㊂⿥ㆊ䈲⚂䋱䋱䋰ਁ䌭䋳䋩 ㋦䈭䈬䉕฽䉖䈣ᶐ಴ᶧ䈏ㄘᬺ↪᳓᳓Ḯ੗ᚭ䈱ర䈫䈭䈦䈩䈇䉎ᴡᎹ䈻ᵹ಴䈚䇮ᓇ㗀䉕ਈ䈋䉎䈍䈠䉏ችၔ⋵᧛↰↸੐᩺ 䌈䋳ᐕ㗃䌾䌈䋱䋳ᐕ ኈ㊂⿥ㆊ⸵นຠ⋡ᄖ↥ᬺᑄ᫈‛䈱ၒ┙ ਛ㑆ಣℂᣉ⸳቟ቯဳᦨ⚳ಣಽ႐ ⚂䋱䋰䋳䌭䋳䋨ౝ⸵นኈ㊂⿥ㆊ䈲⚂䋶䋷ਁ䌭䋳䋩 ⎫ൻ᳓⚛䈱⊒↢䋨⃻࿷䈲䊝䊆䉺䊥䊮䉫䈱䉂䉕ታᣉ䋩ᮮᵿᏒᚭႦ඙੐᩺ 䌈䋹ᐕ䌾䌈䋱䋲ᐕ ኈ㊂⿥ㆊㆤ᳓ᯏ⢻ਇචಽ ▤ℂဳᦨ⚳ಣಽ႐ ⚂䋹䋱䌭䋳䋨ౝ⸵นኈ㊂⿥ㆊ䈲䋱䋷ਁ䌭䋳䋩 ⅣႺၮḰ䉕⿧䈋䉎䈾䈉⚛䈭䈬䈮䉋䉎࿾ਅ᳓䈻䈱ᓇ㗀䈱䈍䈠䉏ጘ㒂Ꮢർㇱ࿾඙੐᩺ 䌈䋲ᐕ䌾䌈䋱䋶ᐕ ਇᴺᛩ᫈⸵นຠ⋡ᄖ↥ᬺᑄ᫈‛䈱ၒ┙ ਛ㑆ಣℂᣉ⸳ ⚂䋷䋵䋮䋳䌭䋳䋨࿯⍾฽⚂䋱䋲䋵ਁ䌭䋳䋩 Ἣἴ䈱䈍䈠䉏䋨㎾Ἣ㪀⑔ጟ⋵ች⧯Ꮢ䋨ᣥ⧯ች↸䋩੐᩺ 䌓䋵䋴ᐕ㗃䌾䌈䋲ᐕ ਇᴺᛩ᫈ ਛ㑆ಣℂᣉ⸳ ⚂䋳䋮䋳ජ䌭䋳 㜞Ớᐲ䈱㪭㪦㪚䈍䉋䈶䉻䉟䉥䉨䉲䊮㘃䈮䉋䉎࿾ਅ᳓ᳪᨴ䈱䈍䈠䉏ਃ㊀⋵᪀ฬᏒ੖෻↰੐᩺ 䌈䋷ᐕ䌾䌈䋸ᐕ ਇᴺᛩ᫈ ጊᨋ䋨⥄␠቟ቯဳಣಽ႐䈫⒓䈜䋩 ⚂䋲䋮䋷ਁ䌭䋳 䋱䋭䋴䉳䉥䉨䉰䊮╬䈱㪭㪦㪚䈮䉋䉎࿾ਅ᳓ᳪᨴ䈱䈍䈠䉏ਃ㊀⋵྾ᣣᏒᏒౝጊ੐᩺ 䌈䋱ᐕ䌾䌈䋱䋱ᐕ ኈ㊂⿥ㆊ⸵นຠ⋡ᄖ↥ᬺᑄ᫈‛䈱ၒ┙ ਛ㑆ಣℂᣉ⸳቟ቯဳಣಽ႐ ⚂䋳䋴ਁ䌭䋳䋨ౝ⸵นኈ㊂⿥ㆊ䈲⚂䋲䋴ਁ䌭䋳䋩 ⎫ൻ᳓⚛䈱⊒↢䇯ṑ⾐⋵ᩙ᧲੐᩺ 䌈䋲ᐕ䌾䌈䋱䋱ᐕ ኈ㊂⿥ㆊ⸵นຠ⋡ᄖ↥ᬺᑄ᫈‛䈱ၒ┙ ቟ቯဳಣಽ႐ ⚂䋷䋲ਁ䌭䋳䋨ౝ⸵นኈ㊂⿥ㆊ䈲⚂䋳䋲ਁ䌭䋳䋩 ⎫ൻ᳓⚛䈱⊒↢䈱䈍䈠䉏䇮㋦䇮䊍⚛䈭䈬䈮䉋䉎࿾ਅ᳓ᳪᨴ䈱䈍䈠䉏⸘ ⚂䋷䋶䋹ਁ䋳ජ䌭䋳䋨䋱䊃䊮䉕䋱䌭䋳䈫઒ቯ䋩ጊᒻ⋵㗇₹↸䋨⃻ർ␠Ꮢ䋩 㪟㪐ᐕ䌾㪟㪈㪈ᐕ ਇᴺᛩ᫈ኈ㊂⿥ㆊᧂ⎕⎈↥ᬺᑄ᫈‛䈱ၒ┙ ቟ቯဳᦨ⚳ಣಽ႐䋨䋳㪃㪇㪇㪇㫄㪉ᧂḩ䋩 ⚂䋱䋳ਁ䌭䋳䋨ౝዯ಴ᤨኈ㊂⿥ㆊ⚂䋱䋰ਁ䌭䋳䋩 ၒ┙ᑄ᫈‛䈱㘧ᢔ䊶፣⪭ਃ㊀⋵᪀ฬᏒ 㪟㪎ᐕ䌾㪟䋸ᐕ ਇᴺᛩ᫈ ቟ቯဳᦨ⚳ಣಽ႐䋨䋳㪃㪇㪇㪇㫄㪉ᧂḩ䋩 ⚂䋳ਁ䌭䋳 ᦭ᯏႮ⚛ൻൻว‛䈮䉋䉎࿾ਅ᳓䊶ᴡᎹ䈻䈱ᳪᨴ䈱䈍䈠䉏ᣂẟ⋵ਃ๺᧛䋨⃻਄⿧Ꮢ䋩 㪟㪊ᐕ䌾㪟㪈㪉ᐕ ଻▤ၮḰ㆑෻ ਛ㑆ಣℂᣉ⸳ ᧁ䈒䈝䋺⚂䋱䋮䋴ਁ䌭䋳Ά䈋Ზ䋺⚂䋴䋮䋶ජ䊃䊮 ᦭ᯏ‛䈪ᳪᨴ䈘䉏䈢ṡ಴᳓᜛ᢔ䈮䉋䉎᳓Ḯ䈱ᳪᨴ䈱䈍䈠䉏䇮࿯ფᳪᨴ䈱䈍䈠䉏ᣂẟᏒ䋨ᣥᣂẟ⋵Ꮞ↸䋩 㪟㪌ᐕ䌾㪟㪍ᐕ ਇᴺᛩ᫈଻▤ၮḰ㆑෻ ਛ㑆ಣℂᣉ⸳ ⚂䋲䋮䋶ਁ䌭䋳 นΆᕈᴤ䈻䈱ᒁἫ䈱䈍䈠䉏䇮䉅䈋Ზ╬䈱㘧ᢔ䊶ᵹ಴䈱䈍䈠䉏⸘ ⚂䋲䋰ਁ䋵ජ䌭䋳䋨䋱䊃䊮䉕䋱䌭䋳䈫઒ቯ䋩
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䋨ⅣႺ⋭䇸․ቯ↥ᬺᑄ᫈‛䈮⿠࿃䈜䉎ᡰ㓚䈱㒰෰╬䉕ផㅴ䈜䉎䈢䉄䈱ၮᧄ⊛䈭ᣇ㊎䈮㑐䈜䉎ᬌ⸛ળ䇹⾗ᢱ䋴䋭䋱䉕䉅䈫䈮╩⠪ട╩䋩
ਥ䈭↢ᵴⅣ଻ో਄䈱ᡰ㓚ਇㆡᱜಣಽ㊂䇭䂹䇭↥ᑄ․ភᴺ䈮ၮ䈨䈐ታᣉ⸘↹䈮ⅣႺᄢ⤿䈏หᗧ䈚⃻࿷ታᣉਛ䈱੐᩺䇭䂹䇭ㆊ෰䈮↥ᑄ․ភᴺ䈮ၮ䈨䈐ታᣉ⸘↹䈮ⅣႺᄢ⤿䈏หᗧ䈚䇮ᣢ䈮⚳ੌ䈚䈢੐᩺䋪䋱䇭䇭ᐔᚑ䋱䋸ᐕᐲએ㒠䈮หᗧ䈚䈢੐᩺䈮䈧䈇䈩䈲䇮ਃ૏৻૕䈱ᡷ㕟䈮䉋䉎⒢Ḯ⒖⼑䈱䈢䉄䇮࿾ᣇௌ䈱․೎ភ⟎䈪ኻᔕ
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別図１：社会が許容できるリスクレベルの変化
『特定産業廃棄物事案（四日市市大矢知・平津事案）に関する調査検討報告書』（三重県・2009）p.21
